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“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu 
penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.” 
(QS. Al-Baqarah: 82) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(QS.Al Baqarah :216) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan  
yanglain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak  
mendapatkan apa yang kita inginkan. 
( Enio Carvalho ) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,  






Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala 
nikmat serta karunianya sehingga skipsi ini dapat terselesaikan, maka karya 
sederhana ini kupersembahkan untuk : 
 Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 
 Rasulullah SAW semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 
beliau nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya. 
 Mamah dan Papah tersayang yang telah memberikan kasih sayang, dukungan 
yang tak terhingga. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan. Semoga 
dengan terselesaikanya skripsi ini menjadi langkah awal untuk membuat 
bapak ibu bahagia. 
 Kawan-kawanku seperjuanganku yang telah memberikan semangat, perhatian, 
dukungan, suka dan duka dan telah menjadi keluarga kecilku selama ini. 












Assalamu’alaykum Wr. Wb 
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menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyususnan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik 
secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini 
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Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
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Kecurangan akuntansi sering terjadi dan meningkat di beberapa negara 
dan organisasi.  Tindakan  tersebut  membawa kerugian  bagi  perusahaan  dan 
investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Efektivitas 
Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Dan Asimetri 
Informasi Terhadap Kecenderungan Akuntansi Kecurangan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada divisi Keuangan dan Garment 
PT Dan Liris Sukoharjo sbanyak 140 orang. Penyebaran kuesioner digunakan 
untuk mengumpulkan data dari divisi keuangan dan garmen yang bekerja di PT 
Dan Liris Sukoharjo. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Total 
sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah 78 sampel. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal 
dan informasi Asymetri berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi 
akuntansi. Moralitas individu dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
Kata Kunci: efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, kesesuaian 




The  accounting  fraud  is  frequent  and  increase  in  many  countries  and 
organization. It brings a loss to firms and investors. This study aims to analyze the 
effecy of Internal Control Effectiveness, Individual Morality, Suitability Of 
Compensation, And Information Asymetri Towards Accounting Fraud 
Tendencies.  
This study used quantitative method. The Population of this study is 
finance Division and garment working at PT Dan Liris Sukoharjo as many as 140 
peoples. Questionanaires for collecting the data from finance division and 
garment working at PT Dan Liris Sukoharjo. Sampling teqnique using purposive 
sampling. Total sampel used for this study are 78 sampel. The data obtained were 
analyzed by multiple linear regression analysis.  
Result of this study indicates that internal control effectiveness and 
information Asymetri effect towards accounting fraud tendency. Individual 
morality and suitability of compensation not effect towards accounting fraud 
tendency. 
Key Words : internal control effectiveness, individual morality, suitability of 
compensation, and information asymetri towards accounting fraud 
tendencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
